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STAROSLAVENSKE PO»ETNICE I »ITANKE
U XIX. I XX. STOLJE∆U
Josip BratuliÊ
UDK 811-163.1 DamjanoviÊ, S.
U osvitku slavenske prosvjete, 863. godine, kada su krenuli u misiju meu
Slavene u Moravskoj, Sveta braÊa Konstantin ∆iril i Metod, nosili su knjige
na novoizumljenom pismu  koje je sastavio jedan od njih ‡ Konstantin
Filozof. OpÊe je miπljenje da je to bila glagoljica, kakva se saËuvala u
najstarijim kodeksima, i koja je imala opÊi izgled oblosti, te se u slavistiËkoj
znanosti zove obla; nekoÊ se nazivala i bugarskom, dok nije i u Hrvatskoj
pronaeno spomenika takvoga, obloga, ali i prijelaznoga pisma. Pismom,
rijeËju Boæjom, Evaneljem, a rijeË je tada u slavenskom govoru glasila
“slovo”, Sveta su braÊa u sinonimnu svezu dovela RijeË Boæju, Drugu Boæan-
sku Osobu, Sofiju-Mudrost, Isusa Krista i Slavene ‡ koji Êe ‡ prema njima
‡ ispuniti povijest, eshaton, u ponovnom sveËanom dolasku Isusovu na svijet,
kad se ispune Pisma, tj. Apokalipsa. RijeË je istoznaËnici za grËku rijeË
logos-Logos, odnosno latinsku verbum-Verbum. I Logos i Verbum ozna-
Ëavaju Krista. Konstantin ∆iril etimologijski je naziv za Slavene (“Slovjene”)
povezao s narodom koji je pozvan u krπÊansku ekumenu. I prve starosla-
venskim jezikom zapisane rijeËi bile su: Iskoni bê Slovo i Slovo bê u Boga
i Bog bê Slovo.
Konstantin ∆iril i njegov brat Metod htjeli su prosvijetliti ne samo
posveÊenike, sluæbenike oltara, nego sve ljude koji su prihvatili krπÊanstvo
kao novu æivotnu vrednotu. Napuπtanje poganstva moralo bi, prema ∆irilu,
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biti izlazak iz mraka neznanja, a to se postiæe poznavanjem pisma. Od
Konstantina ∆irila potjeËu nazivi glagoljskih slova. U strogom poretku, kako
ih je trebalo pamtiti po imenu, glagolska slova govore o nuænosti poznavanja
pisma i Pisma (tj. Biblije, zapisane rijeËi Boæje): Az$ buky vêdê glagoljö:
dobro est$ æivêti zêlo zemlji ... tj. “Ja koji znam pismena govorim (tvrdim)
da je dobro (tj. Ëasno, dostojno) æivjeti na zemlji...”. Misao o prosvjeÊivanju
u obojice BraÊe ide ne samo u πirinu, nego i u dubinu. Poznavanje pisma
smatrali su vaænim civilizacijskim Ëimbenikom u buduÊem æivotu Slave-
na: ne samo knezova, monaha, popova, nego i ostalih slobodnih ljudi, a na
slobodu su svi pozvani.  Poznavati Radosnu vijest, Evanelje, duæni su svi
ljudi.
UËenje pisma vezano je najËeπÊe s ideologizacijom: pismo postaje i u
slavenskom svijetu, sve viπe, blago ljubomorno Ëuvano i skrivano u rukama
Ëuvara istina. Pismo prestaje biti kulturna teËevina dostupna svima, a postaje
kultna tajna, namijenjena prosvijeÊenima, manjini.
U naπim krajevima veÊ od 11. stoljeÊa proces utvrivanja pisma ima
svoju naroËitu sudbinu: Êirilica je potisnula glagoljicu i pokrila ne samo
istoËni dio slavenskoga svijeta, nego i Makedoniju, Zetu, Bosnu (...). Gla-
goljica se konaËno, nakon 12. st., utvrdila jedino u Hrvatskoj, i to preteæno
na njezinim rubovima, gdje se slavenski svijet dodiruje s romanskom ekume-
nom. Ne treba zaboraviti da je u glagoljaπkoj sredini poznavanje Êirilskoga
pisma, i to ne samo Ëitanja nego i pisanja, Ëinjenica koja se odraæava meu
glagoljaπima od najranijih vremena, ali i u kasnije doba, kad veÊ glagoljaπi
tiskaju svoja djela, koja jasno svjedoËi o njihovoj otvorenosti zapadnoj i
istoËnoj pisanoj kulturi. Otvorenost sluæbenika oltara neobiËna je i Ëudesna
pojava u tadaπnjoj europskoj kulturi, jednako zapadnoj kao i istoËnoj.
Ne znamo pouzdano kako se kroz duboki srednji vijek odvijao proces
uËenja glagoljskoga pisma. O tome nemamo mnogo svjedoËanstava, ali gla-
goljski kodeksi i golem broj fragmenata svjedoËe da je ono bilo pismo Crkve
i uprave. Dok je u bogatijim gradskim sredinama, u katedralnim πkolama,
naobrazbu mogao dobiti i onaj koji se nije namjeravao posvetiti kleriËkom
staleæu, u siromaπnijim glagoljaπkim seoskim kaptolima uËenje pisma bilo
je vjerojatno ograniËeno na æakne, buduÊe popove glagoljaπe. Tek po siro-
maπnim ostatcima i tragovima moæemo pretpostaviti gdje su postojala πkol-
ska glagoljaπka srediπta: Zadar, Vinodol, Rijeka, Vrbnik, RoË, Beram, i ‡
naravno ‡ samostani: najprije benediktinski, a kasnije pavlinski i franjevaËki
treÊoredski. No, postojao je i znatan broj laika, svjetovnjaka prepisivaËa
glagoljskih tekstova ‡ misala (knez Novak) i brevijara (Vid Omiπljanin),
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zbornika, ali i pravnih tekstova ‡ darovnica, oporuka, ugovora o prodaji
zemljiπta, vinograda, kuÊa, mlinova. Prepisivanje kodeksa bio je unosan i
siguran posao. Kako su aci, æakni, uËili, moæemo pretpostaviti po prvim
tiskanim poËetnicama, jer nam rukopisne stare poËetnice nisu saËuvane.
Uostalom, takve se knjige brzo i lako troπe, i tada kao i danas.
Poznavanje pisma nije joπ znaËilo njegovo svladavanje u naπem, da-
naπnjem smislu. Poznavanje i Ëitanje joπ nije znaËilo i znanje pisanja. »itanje
nije iπlo usporedo s pisanjem, te su mnogi nauËili Ëitati, ali ne i pisati. Nedo-
stajalo je pergamene, crnila, vjeπtine, a ni potreba za pisanjem nije bila
velika.
Nestaπicu tiskanih priruËnika za uËenje pisma naπi su glagoljaπi nadok-
naivali rukom pisanim priruËnicima, kakav je Bukvar ili psaltir. Rukotvoren
za nauk male dice naπega naroda slovinskoga. BuduÊi makanca od πtampe
istih knjiga u ovih daræava od Dalmacie. Izvajen i prinesjen iz drugih knjiga
i ponapravlen. ‡ Po meni o. f.  Ludoviku Bausu od Zlosel, tretoga reda s.
oca FranËiπka provincie Dalmacie ‡ Kniæice druge ‡ u PerviÊu lita 1823.
koji se danas Ëuva u Arhivu Staroslavenske akademije u Krku. SliËna ruko-
pisna gramatiËica i Ëitanka nalazi se u Hrvatskom dræavnom arhivu u Zagrebu
(Glagolitica I-20). U Arhivu HAZU nalazi se predloæak za tisak glagoljskog
i ÊiriliËkog Bukvara Mateja Karamana, s kojega je tiskan njegov Bukvar.
Perom napisanih, tj. rukopisnih glagoljskih, latiniËkih i poljiËicom pisanih
azbukvara na jednom listu, za prepoznavanje i uËenje Ëitanja slova, naπlo bi
se viπe.
Kad se poznavanje staroslavenskoga jezika i glagoljice, u studiju
slavistike i posebice kroatistike uvodilo u πkole, i na Mudroslovni (Filozof-
ski) fakultet, studenti su se naπli u sliËnoj poziciji kao davni æakniÊi: trebalo
je nauËiti slova, uglavnom “pasivno”, iako i danas postoje malobrojni ljudi
koji, prvenstveno kurzivnu glagoljicu, mogu lijepo i skladno pisati, i napisano
bez poteπkoÊe proËitati.
Meu autorima priruËnika iz kojih se uËi glagoljicu Ëitati (i pisati), ali
i stjecati temeljna znanja staroslavenskoga jezika, najugledniji su slavenski
filolozi. »esto su s visokih znanstvenih pozicija silazili meu mlade poËet-
nike, uËenike i studente, da im dadu ona znanja kojima Êe se uputiti u sloæenu
problematiku jezika, pisma, knjiæevnosti i kulture. Do 19. stoljeÊa autori
staroslavenskih ‡ glagoljiËkih i ÊiriliËkih poËetnica ‡ bili su uËitelji pisma,
a s njihovom su pomoÊi uËenici i aci nauËili Ëitati, dok su uËitelji-profesori
u 19. st.. svojim acima-studentima pomogli otvoriti vrata visoke znanosti,
jezikoljublja, filologije. Meu svima njima posebno mjesto pripada Francu
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MikloπiËu, autoru znamenite panonske teorije o staroslavenskom jeziku,
koju je sa znanstvene pozornice maknuo Vatroslav JagiÊ.
Iako Franc MikloπiË (RadomerπËak, Slovenija, 1813 ‡ BeË, 1891) ne
pripada krugu hrvatskih filologa i paleoslavista, njegov se rad na prouËavanju
staroslavenskih tekstova ne moæe nikako zaobiÊi: osim ostaloga, on je svoje
studente u BeËu, meu kojima su bili i Hrvati, upuÊivao u znanja iz slavenske
filologije, te je tako zaduæio i hrvatsku filoloπku i slavistiËku znanost. Izdao
je 1861. g. u BeËu znamenitu knjigu Chrestomathia palaeslovenica. U njoj
su zastupani staroslavenski tekstovi, od Biblije ‡ knjige Bytija ‡ do Evane-
lja; zatim slijede tekstovi nacionalnih redakcija kao primjeri: slovenski Bri-
æinski spomenici, zatim tekstovi ruske redakcije, a potom i tekstovi na starom
Ëeπkom i poljskom jeziku, a kao srpski figuriraju Æitja Konstantina ∆irila.
Hrvatskih tekstova u hrestomatiji nema! Upravo je to potaklo Ivana BerËiÊa
da sastavi jednu drugaËiju Ëitanku/hrestomatiju u kojoj bi prikazao i hrvatski
udio u paleoslavistici. Prema MikloπiËevoj gramatici i Ëitanci Mirko Div-
koviÊ (Zagreb, 1843 ‡ Samobor, 1924) sastavio je i objavio knjigu  Oblici
staroslovjenskog jezika za πkolu, po Franji MikloπiÊu 1881.1 i joπ jedno iz-
danje 1883. U kasnijim izdanjima ne javlja se viπe ime ovog slovenskog
paleoslavista.
 SljedeÊi je autor glagoljskih poËetnica Ivan BerËiÊ [BrËiÊ] (Zadar,
1824‡1870). Nakon zavrπene gimnazije u Zadru  studij teologije zapoËeo u
Zadru a nastavio u BeËu, ali se zbog revolucionarnih gibanja i nesigurnosti
1848. vratio u Zadar te nije postigao doktorat iz teologije. Bio je kateheta i
profesor hrvatskoga jezika u æenskim πkolama koje su vodile sestre benedik-
tinke iz samostana Svete Marije. Od 1855. g. bio je profesor staroslavenskog
jezika i staroslavenske liturgije u zadarskom sjemeniπtu. Kretao se u krugu
hrvatskih preporoditelja. Kad je u Pragu 1859. objavio knjigu Chrestomathia
linguae veteroslovenicae caractere glagolitico e codicibus, codicum frag-
mentis et libris impressis, ta je knjiga postala temelj prouËavanju hrvatske
glagoljice, posebice biblijskih knjiga u glagoljskim brevijarima i misalima.
JagiÊ ga s pravom naziva “uskrisiteljem nauka glagolskih u Dalmaciji”, jer
od toga vremena poËinje intenzivnije prouËavanje hrvatskoglagoljskih
tekstova. To Êe se joπ viπe oËitovati nakon izdanja njegovih Ulomaka Pisma
svetoga. Za svoje je studente, buduÊe glagoljaπe iz zadarskog sjemeniπta i
1 M. DivkoviÊ, Oblici staroslovjenskog jezika za πkolu, po Franji MikloπiÊu, Zagreb, 1881.
Drugo izdanje 1883. Ove dvije knjige nema NSK u Zagrebu!
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Teologije, sastavio i izdao glagoljsku poËetnicu 1860. g., takoer u Pragu,
Bukvar staroslovenskoga jezika glagolskimi pismeni za Ëitanje crkvenih
knjig. Uglata glagoljska slova dao je crtati, gravirati i odliti prema slovima
prvoga otisnutog glagoljskog misala iz 1483. g. Nakon azbuke, i posebice
izdvojenih velikih i malih slova, s prikazom samoglasnika, dvoglasa i suglas-
nika, slijedi Viæbanje, tj. uvjeæbavanje slova u rijeËima prema azbuËnom
redu, a zatim slijede molitve: Zaziv Svetoga Trojstva uz kriæanje, OËenaπ,
Aneoski pozdrav, tj. Zdravomarija i druge. Litografski otisnut dodatak
sadræi svezanice od dva, tri ili Ëetiri slova. Slijedi glagoljska rukopisna azbu-
ka, tj. primjeri slova kurzivne glagoljice i primjeri kurzivne glagoljice. Kao
treÊi dodatak dolazi bosanska azbukva, takoer kurzivna: bosanska, du-
brovaËka, poljiËka. Ovaj dodatak tiskan je litografskim postupkom u Pragu
1863. i uvezan zajedno s prvim dijelom. Knjizi prethodi slika Svete BraÊe,
∆irila i Metoda koje je u bakru rezao Antun ParËiÊ, a otisnuta je zajedno s
Bukvarom. U knjizi se nalazi tablica sa slovima glagoljice i Êirilice, koja je
pomogla uvoenju u Ëitanje tekstova. Kasnije su svi prihvatili takav naËin
susreta s pismima koje treba usvajati. BerËiÊeva »itanka staroslavenskog
jezika2 (Prag, 1862) posveÊena je “FranËisku MikloπiÊu” i ona je zapravo
proπirena BerËiÊeva Chresthomatia.
U Pragu (“Zlatnom Pragu” ‡ kako stoji na naslovnici) tiskani su BerËi-
Êevi Ulomci Pisma svetoga, uglednim i lijepim uglatim glagoljskim slovima,
u pet svezaka.3 BerËiÊeva zbirka glagoljskih rukopisa i tiskanih knjiga, frag-
menata i druge grae prodana je u Petrograd, jer se nasljednici nisu mogli
nagoditi o cijeni grae s onima kojima je ostavπtina ponuena. Prvi je put o
zbirci pisao Ivan MilËetiÊ,4 a zatim je cjelokupnu zbirku uzorno opisala  uz
pomoÊ Anice Nazor Svetlana O. Vjalova.5  Knjiga prva sadræi faksimile, a
druga opise odlomaka.6
Meu hrvatskim filolozima ‡ sastavljaËima priruËnika za uËenje gla-
goljice i staroslavenskoga jezika posebno mjesto zauzima Vatroslav JagiÊ
(Varaædin, 1838 ‡ BeË, 1923). Gimnaziju je polazio u Varaædinu i Zagrebu.
2 Ivan BerËiÊ, »itanka staroslavenskog jezika, Prag, 1862.
3 Ivan BerËiÊ,  Ulomci Pisma svetoga;  prvi dio ‡ Povijesne knjige, 1871, drugi dio ‡ Psaltir i
Mudrosne knjige, 1864, treÊi dio ‡ Proroci, 1865, Ëetvrti dio ‡ Ulomci evanelja, 1864, peti
dio ulomci iz Djela apostolskih, Poslanice, 1866. Sve  su knjige  tiskane  u Pragu.
4 MilËetiÊ, 1955.
5 Vjalova, 2000.
6 S. DamjanoviÊ napisao je prikaz toga monumentalnog djela: Tragovi dima, vatre i kiπe,  2001.
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U BeËu je sluπao predavanja Franca MikloπiËa. U Zagrebu je bio profesor
srednje πkole (gimnazije) od 1861. do 1870., kad je otpuπten iz sluæbe. U
zagrebaËkom razdoblju svoga znanstvenog æivota izabran je za Ëlana JAZU
(1869. g., kad je imao 28 godina). Bio je pokretaË edicije Stari pisci hrvatski.
S Josipom Torbarom i Franjom RaËkim pokrenuo je i ureivao znanstveni
Ëasopis Knjiæevnik. U Zagrebu je osmislio i poËeo provoditi plan da starosla-
venski jezik, uz grËki i latinski, postanu u πkolskom planu i programu jedna-
kopravni, tj. da aci klasiËnih gimnazija steknu osnovna znanja za uËenje
slavenskih jezika. Smatrao je da slavistiËka znanost treba postati ravnopravna
romanistici i germanistici kao filoloπka znanost u mladogramatiËarskom
obzoru. Staroslavenski je trebao postati temelj onih znanja koje Êe pomoÊi
hrvatskom, a i drugim slavenskim jezicima, u otkrivanju zajedniËkih jeziËnih
korijena. Zato se njegov pristup staroslavenskim tekstovima, tako i pismima,
uklapa u namjeru za afirmacijom slavistike kao filoloπke znanosti, ravnoprav-
ne klasiËnoj filologiji, romanistici i germanistici. Najprije je izdao knjigu
Gramatika jezika hèrvatskoga. Osnovana na starobugarskoj slovgnπtini.
Dio pèrvi: Glasovi. (Zagreb, 1864). Zatim i knjigu s tekstovima: Primgri
starohèrvatskoga jezika iz glagolskih i cirilskih knjiæevnih starinah. Dio
pèrvi Uvod i primgri staroslovenski (Zagreb, 1864), sastavljeni za sedmi i
osmi gimnazijski razred.. Dio drugi, Uvod i primgri starohèrvatski, iziπao
je dvije godine kasnije (Zagreb, 1866). U Rusiji je izdao na ruskom, u dva
izdanja Specimina linguae palaeslovenicae. Obrazcy jazyka cerkovno-
slavjanskogo po drevngjπim pamjatnikam’ glagoliËeskoj i kirillovskoj pis’me-
nosti (Sanktpeterburg, 1882). 7
Ivan je Broz (Klanjec, 1852 ‡ Zagreb, 1893) nakon gimnazije poËeo
studirati teologiju u Innsbrucku, ali nakon πto je u Zagrebu otvoreno sve-
uËiliπte 1874. g. vraÊa se u Zagreb i zavrπava studij hrvatskoga jezika, po-
vijesti i zemljopisa. G. 1881. zapoπljava se kao namjesni uËitelj u Osijeku,
a zatim u Poæegi. Od 1884. g. radi kao profesor hrvatskoga jezika u zagre-
baËkoj gimnaziji. U Matici hrvatskoj urednik je MatiËina zbornika Hrvatskih
narodnih pjesama, od kojih je zajedno sa Stjepanom Bosancem uredio prvu
knjigu (JunaËke pjesme, 1896). Skupljao je grau za RjeËnik hrvatskoga
jezika, koji je nakon njegove smrti 1901. izdao njegov ujak  Franjo IvekoviÊ.
7 O JagiÊevoj djelatnosti u Zagrebu i svijetu vidjeti i: S. DamjanoviÊ, Opπirnost bez povrπnosti,
1988. i novo izdanje 2006. te: J. BratuliÊ. JagiÊeve zagrebaËke godine, JagiÊev zbornik, Zagreb,
1986, str. 41‡47.
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Kao gimnazijski profesor priredio je i izdao  knjigu Oblici jezika staroga
slavenskoga (Zagreb, 1889) s dodatkom o postanju oblika jezika “hrvatskoga
ili srbskoga”. 8 Knjiga je bila namijenjena acima VII. i VIII. razreda gim-
nazija. Prvo izdanje izaπlo je 1889., a nakon njegove smrti drugo izdanje i
kasnija izdanja priredio je Stjepan Bosanac te je knjiga pod oba autorstva
izlazila sve do 1923. g. Za bogoslove koji su trebali steÊi osnovna znanja o
staroslavenskom jeziku, izaπao  je u Rimu, nakon Brozove smrti, Mali az-
bukvar za pravilno i jednoliËno Ëitanje glagoljice u novih crkvenih knjigah
po hrvatskoj recenziji (Rim, 1894. v8, 11. str). U kratkom pogovoru (Svako-
mu svoje) Dragutin  A. ParËiÊ, kanonik pri Zavodu Svetoga Jeronima, napisao
je: “Ove biljeæke sgotovio je bio malo prije smrti pok. dr I. Broz po æelji
presv. bisk. J. PosiloviÊa, pak se evo sad objelodanjuju uz male promjene
veleuË. [Ivana] RadetiÊa, sjemeniπtnoga profesura u Senju, Ëemu sam ja joπ
uz koju opazku i razjaπnjenje njeπto pridodao”. Knjiæica od jedanaest tiskanih
stranica ima ove dijelove: Glagoljska azbuka, TumaËenje glagoljskih slova,
TumaËenje brojeva, ObiËnije kratice i svezanice, Primjer Ëitanja. U latinskim
jezikom pisanoj aprobaciji senjski biskup (od 1894. nadbiskup zagrebaËki)
Juraj PosiloviÊ knjigu pripisuje D. A. ParËiÊu (“a Carolo ParËiÊ... concin-
natum et a  me subscripto revisum”). OËito ‡ skromni je ParËiÊ htio ponizno
sakriti svoje zasluge za tu skromnu knjiæicu koja je trebala pomoÊi u Ëitanju
glagoljskih knjiga. Vjerojatno je sam knjigu sloæio, korigirao i nadgledao
tiskanje. U Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici ona se vodi pod Brozovim
imenom.
Dva izdanja doæivjela je Slovnica jezika staroslovenskoga Vjekoslava
Novotnoga, koja obaseæe 68 tiskanih stranica (Zagreb, 1876, 1878). Uz
kratki uvod, u prvom poglavlju piπe o “Glasovju i pismenima” ‡ glagoljici
i Êirilici; slijedi Oblikoslovje, sklonidba i “sprega” (konjugacija). Koristi
prvenstveno latinicu u primjerima, ali ono πto je razliËito od hrvatskoga, to
piπe ‡ uz latiniËki korijen ‡ u staroj Êirilici, posebice u “sastavljenoj sklo-
nidbi”: dobr%-i. Novotni je, izmeu ostaloga, bio i meu prvim hrvatskim
planinarima koji su izdavali knjige o planinarskim destinacijama i putovima
(ZagrebaËka gora, Pleπivica i Sveta Gera). Za Prvi svesokolski slet u Zagrebu
napisao je i sloæio knjigu o Zagrebu i okolici (1906).
Stjepan  Bosanac (Bjelovar, 1870 ‡ Zagreb, 1949), slavistiku je studirao
u Zagrebu, BeËu, a doktorirao u Zagrebu temom iz antiËke, grËke  knjiæevno-
8 O Ivanu Brozu vidjeti i: Zlatko Vince. Ivan Broz. Zagreb. 1992.
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sti. Nakon smrti Ivana Broza za πkolske je potrebe uredio i izdao Oblike
(Zagreb 1900, 1905, 1911, 1918, 1923). S –urom ©urminom uredio je i iz-
davao Ëitanku iz knjiæevnih starina staroslavenskih, hrvatskih i srpskih, za
VII. i VIII.  razred srednjih πkola: prvo izdanje iziπlo je 1896. g., a posljednje,
peto, 1926.  Zatim je izdao Staroslovjenski jezik s hrvatkosrpskom redakcijom
za IV. razred srednjih πkola, zajedno sa Sretenom ÆivkoviÊem (1939).
August Leskien (1840‡1916), njemaËki indogermanist i slavist izdao
je 1871. g. znameniti priruËnik-gramatiku staroslavenskoga jezika, koji on
naziva i starobugarskim ‡ Handbuch der altbulgarischen/alkirchensla-
vischen/ Sprache, koji su upotrebljavali naπi studenti, naravno ‡ i njihovi
nastavnici. Preraeno izdanje izaπlo je 1886. g. Zatim je iziπla i gramatika
Grammatik der altbulgarischen/alkirchenslavischen/ Sprache (1909).9 Ta
je gramatika bila prevedena na ruski jezik. Prema njoj je πkolsku gramatiku
za srpske πkole sastavio Ljubomir StojanoviÊ Gramatika straroga sloven-
skoga jezika koja je doæivjela tri izdanja (posljednje 1927). Leskienova Gra-
matika srpsko-hrvatskog jezika (1914) bila je temeljni udæbenik naπega jezi-
ka, a bitno je utjecala, meu filolozima i kulturolozima πirom svijeta, da se
uvrijeæi i utvrdi spomenuti naziv i za naπ jezik. Leskien je smatrao da je
“zajedniËki”, tj. standardni jezik i Hrvata i Srba, prihvaÊen u XIX. stoljeÊu,
temeljen na jednom srpskom narjeËju, a Hrvati ga zovu hrvatskim, dok Srbi
srpskim. Nije se nikako obazirao na povijesni proces koji je za hrvatski je-
zik posve razliËit od procesa koji je proπao srpski jezik, odbacivπi tradiciju
crkvenoslavenskoga i ruskoslavenskoga na kojoj se do sredine XIX. st. raz-
vijala knjiæevnost, pismenost i jeziËna kultura prije Vuka StefanoviÊa Kara-
dæiÊa.
–uro ©urmin (SiπËani kod Ëazme, 1867 ‡ Zagreb, 1937), povjesniËar
knjiæevnosti i politiËar, napisao je Povijest knjiæevnosti hrvatske i srpske
(1898), izdao je ÊiriliËkim pismom dio KukuljeviÊeve zbirke Hrvatski spo-
menici (1896). Za πkolske je potrebe, zajedno sa Stjepanom Bosancem izdao
»itanku iz knjiæevnih starina staroslovenskih, hrvatskih i srpskih, takoer
za VII. i VIII. razred srednjih πkola.10 Uvod je napisan na Ëetrdesetak stranica:
“Spomenici pisani starim slovenskim jezikom ‡ autor S. Bosanac”. Pregled
9 August Leskien, Handbuch der altbulgarischen/alkirchenslavischen/ Sprache, preraeno izda-
nje 1886.
10 Prvo izdanje pojavilo se 1896., a posljednje ‡ peto, pretiskano je za hrvatske πkole u BeËu
1923. g.
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stare hrvatske glagoljske knjiæevnosti sastavio je –uro ©urmin, kao i pregled
spomenika pisanih Êirilicom. U Primjerima (ta je rijeË vezana za JagiÊevu
knjigu) prvo su uvrπteni kanonski spomenici oble glagoljice, zatim glagoljski
spomenici hrvatski, od VrbniËkog brevijara do VrbniËkoga statuta; Êirilski
“slovenski” spomenici zapoËinju Suprasaljskim zbornikom i Savinom knji-
gom, a zatim slijede Êirilski spomenici “ponajviπe roda srpskoga”, od Ho-
milijara MihanoviÊeva, preko “crkvenih knjiga”, legendi i æivotopisa, apo-
krifa, ljetopisa, romana i zakonika, sve do isprava pisanih Êirilicom, meu
kojima je i Povaljska listina, kao i Povelja Kulina bana. Pri koncu su uslije-
dili ogledi proze pisani latinicom. Na kraju uvrπten je i RjeËnik (165‡192).
Knjiga je tiskana oblom i uglatom glagoljicom, te crkvenom (upravo “Miklo-
πiËevom”) Êirilicom, te na kraju malo i latinicom (npr. Kronika popa Duklja-
nina u prijepisu Ivana ËrnËiÊa). Ispravu na latinici ‡ odluku KraπiÊkog suda
‡ potpisao je glagoljicom Mihal HerendiÊ, a latinicom Juraj Hrelyacz, oba
manu propria, tj. vlastitom rukom.
Rudolf  Strohal (Lokve, 1856 ‡ Zagreb, 1936), svestrani filolog, povjes-
niËar jezika i dijalekata, izdavaË bronih glagoljskih tekstova, napisao je i u
vlastitoj nakladi izdao »itanku iz knjiæevnih djela starih bugarskih, hrvatskih,
srpskih i slovenaËkih u I. periodu (Zagreb,1921). Opseæna je to knjiga (ukup-
no 256 stranica): uz predgovor uvrπteni su i prilozi te rjeËnik. U poglavlje o
staroj bugarskoj knjizi, s primjerima u obloj (“bugarskoj”) glagoljici, uslije-
dili su primjeri iz Assemanijeva, Zografskog, Marijanskog i KloËeva glago-
ljaπa. ∆irilski spomenici tiskani su, naravno, crkvenom Êirilicom: Supra-
saljski zbornik, Savina knjiga, Ostromirovo evanelje. Stara hrvatska knjiga
obilno je zastupana: primjeri su iz crkvene (liturgijske) knjige, zatim slijedi
poglavlje PouËna knjiga, te Rad dubrovaËko-dalmatinskih pjesnika. U srpsku
knjigu, osim MihanoviÊeva i GrπkoviÊeva apostola (na glagoljici), uvrπteni
su i Mirosavljevo, Vukanovo evanelje, Hvalov zbornik, listine, tj. povelje,
a zatim i æivoti srpskih knezova i kraljeva. Meu slovenskim spomenicima,
uz Briæinske spomenike, naveden je i Celovπki rukopis. Ni ova njegova knjiga,
kao ni njegove ranije, nije doËekana s dobrodoπlicom, veÊ s polemikama i
objedama. Danas nam je jasno: da nije bilo njegove ustrajnosti, mnogo toga
bi ostalo nepoznato i u svijestima Ëitatelja nepostojeÊe.11
11 M. Straπek, Rudolfa Strohala Ëitanka iz knjiæevnih djela starih bugarskih, hrvatskih itd. jest
plagijat, Zagreb, 1922., 14 str. O æivotu i radu Rudolfa Strohala pogledati zbornik, njemu
posveÊen: Alojz Jembrih (ur.), Rudolf Strohal i njegovo djelo: zbornik referata sa znanstvenoga
skupa povodom 150. obljetnice roenja, 70. obljetnice smrti i 100. obljetnice njegove mono-
grafije “grad Karlovac opisan i orisan” (1906.), Zagreb 2006.
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Nakon πto se staroslavenski povukao iz πkolskih programa kao poseban
predmet, za povijest hrvatsko(srpskoga) jezika upotrebljavao se udæbenik-
-Ëitanka Franje Radoslava Poljanca (©marjeta, Slovenija, 1896 ‡ Zagreb,
1987), srednjoπkolskoga profesora, od 1949. g. do mirovine profesora Viπe
pedagoπke akademije u Zagrebu. Njegova knjiga Istorija srpskohrvatskog
jezika. S pregledom naπih dijalekata i istorijskom Ëitankom izaπla je prvi
put u Beogradu 1932. g.,12 kada i prvo izdanje njegove Istorije stare i srednje
jugoslovenske knjiæevnosti sa Ëitankom. Ëetvrto izdanje jeziËnoga priruËnika
objavljeno je u Zagrebu, te ima πiri naslov Istorija srpskohrvatskoslove-
naËkog knjiæevnog jezika. S pregledom naπih dijalekata i istorijskom Ëitan-
kom (1936); u Zagrebu su izaπla i dva izdanja njegove Historije stare i
srednje jugoslovenske knjiæevnosti (1937, 1939). Prvo pak izdanje njegova
jeziËnoga priruËnika ‡ Pregled istorije srpsko-hrvatskog knjiæevnog jezika
izaπlo je u Sarajevu (1929).
Posebno mjesto u hrvatskoj paleoslavistici pripada Josipu Vajsu ([Jo-
seph Vais], Donji Liborc kod Praga, 1865 ‡ Prag, 1959) ‡ Ëeπkom filologu,
staroslavistu, bibliËaru, profesoru Karlova sveuËiliπta. Studirao je teologiju
u Rimu, a slavistiku u Pragu. VeÊ kao student dolazio je na Krk, a posebice
nakon 1898. g., kada je na poziv krËkoga biskupa Antuna MahniÊa (MahniËa)
boravio u Krku, gdje je uz pomoÊ krËkih sveÊenika glagoljaπa 1902. g.
osnovana Staroslavenska akademija. Na Krku je ostao do 1906. g., ali je s
Akademijom suraivao sve do kraja Prvoga svjetskoga rata. Rad Akademije
zabranjen je nakon πto je talijanska vojska okupirala Krk, u internaciju odvela
biskupa, i zabranila rad svih hrvatskih ustanova. Tada su ukinute i sve
hrvatske πkole, druπtva, πtedionice. Izdao je studiju o najstarijem glagoljskom
brevijaru (Prag, 1910)13 i misalu (Zagreb, 1948). Knjiga o misalu imala je
nemilu sudbinu: slagala se u Beogradu, a za vrijeme bombardiranja Beo-
grada, bomba je pala na tiskaru; sreÊom, Stjepan IvπiÊ saËuvao je korekture
i pokusni otisak, te se knjiga mogla izdati u izdanju JAZU.14 Vajs je priredio
i izdao devet knjiga malih proroka, glagoljskim slovima, redovito uz lijepe
snimke: Job, Ruta, dva izdanja, Eklezijastik, a nakon toga i pet svezaka ma-
12 Prva objavljena recenzija (“osvrt”) Josipa Hamma odnosi se upravo na tu PoljanËevu knjigu.
Izaπla je u “Glasniku Jugoslovenskog profesorskog druπtva”, Beograd 12/1932.
13 Ioseph Vajs, Antiquissimo Breviario Croatico-Glagolitico, Prag 1910.
14 Josip Vajs, Najstariji hrvatskoglagoljski misal, Zagreb 1948.
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lih proroka: Habakuk, Joel, Osea, Sofonija-Hagej, Zaharija-Malahija.15 Za
veËernje bogosluæje u æupnim crkvama priredio je sluæbe (officia), tiskane
latinicom u knjizi Vesperal (1907),16 Psaltir (krasno izdanje 1916, i skromno,
prvih pedeset psalama, latinicom, 1920)17. Priredio je staroslavenski Misal,
latiniËkim slovima, a izdala ga je papinska rimska institucija De propaganda
fide (1927). Od posebnoga je znaËenja u slavenskoj znanosti bila njegova
Rukovét’ hlaholské paleografie (Prag, 1932).
Prvu glagoljsku poËetnicu, tj. vjeæbenicu za Ëitanje, ali i saæet prikaz
gramatike Vajs je izdao u Krku 1909. g.: Abecedarium palaeoslovenicum
in usum glagolitarum. U podnaslovu se poziva na gramatiËicu Dragutina
ParËiÊa, onu koja se pripisivala Ivanu Brozu, s latinskim jezikom pisanom
predgovoru, te na dotadaπnje gramatike staroslavenskog jezika, poimence
na Vondrákovu, Leskienovu i Pastrnekovu. PriruËnik zapoËinje tablicom s
glagoljskom azbukom (Alphabetum), s likovima oble i uglate glagoljice, s
paralelnim prikazom stare Êirilice, s oznakom brojeva za oba pisma i lati-
niËkim korelatom. Slijede tipovi velikih slova kako su tiskana u starim izda-
njima, a zatim i ligature (I-VIII). Vajsova gramatika pisana je latinskim
jezikom, a i primjeri deklinacije i konjugacije ispisani su latiniËkim slovima.
Ukupno 26 stranica. Za Ëitanje glagoljskih tekstova posluæili su psalmi (XXI-
-CVI) iz glagoljskoga brevijara iz XIV. stoljeÊa (Vajs ga ne oznaËuje po-
sebno, no to je DraguÊki brevijar iz Arhiva HAZU). Drugo izdanje Vajsove
15 Liber Ruth. Ex codice Bibl. Palatinae Vindobonensis, Veglae-Krk, 1905 ‡ Kniha Ruth v p¢ekladè
staroslovanském, V Praze, 1926; Liber Ecclestiastis. Ex Breviario I. Verbenic., Veglae-Krk,
1905; Liber Iob. Ex Braviario Noviano II. Veglae- Krk, 1903; Propheta Habacuc. Ex Breviario
C. R. Bibl. Aulicae Vindobon. R. Academiae Zagrabiensis, 1912; Propheta Ioel. Ex Breviario
Bibl. Palatinae Vindobon. Veglae‡ Krk, 1908; Propheta Oseas. Ex Breviario C. R. Bibl. Aulicae
Vindobonensis, Veglae ‡ Krk, 1910, Psalterium palaeslovenicum croato-glagoliticum. Textum
glagoliticum e codicibus Pragensi et Pariesiensi litteris cyrillicis excriptum. Tomus I. Textus,
annotationes, tabulae. XXIV+206, specimina 78 str., Pragae, 1916;   Sophonias ‡ Haggaeus.
Ex Breviario C.R.Bibl. Aulicae Vindobonensis, Veglae ‡ Krk, 1913: Zacharias ‡ Malachias.
Ex Breviario C.R.Bibl. Aulicae Vindobonensis, Veglae ‡ Krk, 1915; Slovènski psaltir. Psalterii
Palaeoslovenici Qinquagena prima. E melioribus codicibus croatico-glagoliticis in usum glago-
litarum, Pragae, 1920. NajveÊi dio tih knjiga, ukljuËujuÊi faksimile, tiskala je tiskara Politika
u Pragu.
16 Vesperal’ rimsko-slovènski. VeËernje na Nedèlje i Svetsce po vse lèto, po crkvenim k„igam
glagolskim, Krk, 1907 ‡ glavni naslov tiskan glagoljcom, crveno;  Novi Vesperal  kao molitvenu
knjigu za vrbansku crkvu (prema Vrbnik), kao bibliofilsko izdanje, priredio je Frane Paro, a
jeziËni urednik je bio Milan MihaljeviÊ (Vrbnik, 1999).
17 Psalterium palaeoslovenicum croato-glagoliticum, Pragae MCMXVI; Staroslavenski psaltir
hrvatskoglagoljski, Krk, 1916.
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poËetnice nosi isti naziv kao i prvo ‡ Abecedarium palaeoslovenicum in
usum glagolitarum. Na naslovnici stoji napomena: “Editio altera aucta et
emendata”.18 Knjiga figurira kao izdanje Staroslavenske akademije, a kao
mjesto izdanja  navodi se Krk, 1917. g. Kao i u prvom izdanju, prethodi az-
buËni niz u glagoljici (samo uglatoj), s brojnom vrijednoπÊu, zatim azbuËni
niz u Êirilici, te njoj primjerenoj brojnoj vrijednosti, te naposljetku s lati-
niËkim korelatom. SliËno je i s inicijalnim slovima i ligaturama. Gramatika
je i u ovom izdanju pisana latinskim jezikom: najprije stoji poglavlje o gla-
sovima i “poluglasovima”, posebno o jatu, a zatim slijede paradigme. Primje-
ri su tiskani latiniËkom translitaracijom i uz nju uglatom glagoljicom. Pagi-
nacija je provedena rimskim brojevima (V-XXXVI), a zatim slijedi preslik
»in misi, Pravilo misi i nekoliko izabranih misnih uzoraka, sve na glagoljici,
te uzorci gragorijanskoga pjevanja, na kraju i s rjeËnikom (Glossarium) s
novom paginacijom (1‡74). Staroslavenske rijeËi protumaËene su latinskim
istoznaËnicama. Vajsove su poËetnice uzorna djela i πto se tiËe saæetka gra-
matike, i πto se tiËe tiskarskog umijeÊa, odliËnog papira. U prvom izdanju
snimke glagoljskog originala izgledaju savrπeno, kao i otisak ostalih slova.
Velik format takoer pokazuje koliku su vaænost pridavali ovim knjigama19.
Na jagiÊevskoj tradiciji hrvatske gramatiËke znanosti, sa staroslaven-
skim kao ishodiπtem,  izaπla je 1947. g., a zatim u viπe izdanja do 1970.
Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika koju su kao autori potpisivali Ivan
Brabec, Mate Hraste i Sreten ÆivkoviÊ20. Kratak pregled staroslavenskih
glasova i oblika, s izborom staroslavenskih i starohrvatskih tekstova tiskan
je na kraju knjige; aci naπih gimnazija  morali su i taj dio proÊi, poneπto i
18 Josip Vajs, Abecedarium palaeoslovenicum in usum glagolitarum. Editio altera aucta et emen-
data, Krk 1917.
19 Josipu Vajsu posveÊena su dva broja praπke Slavije ( 2 i 3, 1956) i  trobroj Slova, Ëasopisa
Staroslavenskog instituta u Zagrebu (6-8, 1957). Posvetni tekst o Josip Vajsu i njegovu æivotu
i djelovanju meu krËkim glagoljaπima napisao je ondje Josip Hamm. U naπoj Nacionalnoj i
sveuËiliπnoj knjiænici, sudeÊi prema Grai za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835-
-1940. ‡ nema ovih Vajsovih knjiga: Psaltir iz 1916. i 1920. Knjiga o Ruti 1905, 1926,  Vesperal
slovgnski. Knjige tiskane u Pragu ili u Krku nisu potpadale pod odredbu o obavezom primjerku
za NSK.
20 Ivan Brabec, Mate Hraste i Sreten ÆivkoviÊ,  Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika, ©kolska
knjiga, Zagreb, 1952. i kasnija izdanja. TreÊe izdanje izdanje (1958) joπ ima prilog o staro-
slavenskom, a od Ëetvrtog (1961) toga priloga viπe nema, a to znaËi da se u gimnazijama viπe
staroslavenski ne uËi.  Taj je pregled gramatike zaæet prikaz one gramatike koja je, opsegom
znatna, izaπla za Banovine Hrvatske, i kojoj je autor Sreten ÆivkoviÊ.
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zapamtiti, kao npr. nekoliko prvih reËenica iz apologije »rnorisca Hrabra
O pismengh$. U kasnijim izdanjima taj je dio iz knjige maknut.
I na kraju jedan neobiËan podatak: vjerojatno za Banovine Hrvatske
Ivan Esih je priredio Abecedu u slikama za hrvatsku djecu (Zagreb, 1941).
Slike, upravo crteæe izradio je Antun KirinËiÊ. SjeÊam se slike i rijeËi uz
slovo “Ê”: “∆uk sjedi na Êupu”. Na kraju su, na jednom kartonu, primjeri
Êirilice i glagoljice.
Josip Hamm (Gat, 1905 ‡ BeË, 1986), paleoslavist, kroatist i slavist,
dijalektolog, autor je Gramatike starocrkvenoslavenskog jezika (Zagreb,
1947) i »itanke starocrkvenoslavenskog jezika s rjeËnikom (iste godine).
Obje knjige se u kasnijim izdanjima imale kraÊi naslov jezika: Staroslavenska
gramatika21 i Staroslavenska Ëitanka22 koji se vezivao za tradiciju ranih
Êirilometodskih slavenskih tekstova. Iako su neki bili protiv takva naziva
(D. BrozoviÊ) smatrajuÊi da bi takav naziv pretpostavljao neki novi slavenski
kao opÊi i zajedniËki jezik, a on to nikako nije, Hamm se vratio tom nazivu
jer je tradicijom potvren, od JagiÊa dalje, a i zbog toga πto je bliæi latinskom
nazivu za taj jezik: lingua palaeslovenica. Za razliku od ranijih priruËnika,
prvenstveno za viπe razrede srednjih πkola, Hammova Staroslavenska gra-
matika zasnovana je na bogatoj recentnoj znanstvenoj literaturi, posebice
na paleoslavistici kako se razvijala u Poljskoj, Ëeπkoj i Rusiji, odnosno
Sovjetskom Savezu, i u svijetu. Ona je bila pravi sveuËiliπni udæbenik, a
Hamm je Gramatiku u drugom izdanju proπirio novim znanstvenim spozna-
jama. Gramatika je doæivjela Ëetiri izdanja; posljednje 1974. g. Prvo izdanje
»itanke sadræi primjere iz kanonskih tekstova, ili one bliæe kanonskim teksto-
vima, od Zografskog evanelja do Traktata »rnorisca Hrabra, s petnaest
dobrih reprodukcija. Smatrao je da je lakπe Ëitati rukopise nego tiskana gla-
goljska izdanja; na ispitima trebalo je transliterirati stari tekst, a zatim skla-
njati pojedine imenice, zamjenice i pridjeve, odnosno sprezati nasumce
izabrane glagole iz proËitanog i transliteriranoga teksta. Na kraju je dodao i
priruËni rjeËnik. U kasnijim izdanjima »itanku je podijelio u dva dijela ‡
prvi Ëine starocrkvenoslavenski tekstovi, od Zografskog evanelja, njegove
transliteracije u staru Êirilicu i latiniËku translitaraciju (iako autor upotreblja-
va rijeË transkripcija!) pa do Kijevskih listiÊa. U drugom su dijelu tekstovi
21 Josip Hamm, Gramatika starocrkvenoslavenskog jezika , 1947. kasnija izdanja pod naslovom
Staroslavenska gramatika, 1958, 1971, Ëetvrto, posljednje izdanje 1974.
22 Josip Hamm, »itanka starocrkvenoslavenskog jezika s rjeËnikom, Zagreb, 1947. i kasnija izdanja
pod naslovom  Staroslavenska Ëitanka, 1960, 1971.
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mlaih redakcija ‡ od Ostromirova i Dobromirova evanelja do odlomaka
iz Æitja Konstantina Filozofa i Æitja Metodova. Unio je i terminoloπku novì-
nu: hrvatski jezik i (ne: ili) srpski: uz BeËke listiÊe kao hrvatski tekst i odlom-
ke iz Mirosavljeva i Vukanova evanelja kao srpske. A zatim slijede i tekstovi
koje je sam bio priredio iz glagoljaπkih rukopisa: Knjiga o Jobu, Pjesma
nad pjesmama i Apokalipsa bosanskih krstjana, te izvorni i nebiblijski tek-
stovi, od Povelje Kulina bana do PoljiËkoga statuta i Zakona vinodolskoga.
U takvoj je redakciji Staroslavenska Ëitanka doæivjela joπ dva izdanja.23
Za studente ruskoga jezika i knjiæevnosti Milenko PopoviÊ, Osnove
staroslavenskog jezika za studente ruskog jezika24. Kao πto i naslov kaæe,
ova je poËetnica bila namijenjena prvenstveno studentima ruskoga jezika, a
bila je dobra i praktiËna priruËna knjiga i za studente drugih slavistiËkih
studija (Ëeπki, poljski, bugarski, slovaËki). Na zamolbu prof. PopoviÊa  neko-
liko je semestara taj predmet vodio prof. Stjepan DamjanoviÊ, koji je takoer
zavrπio studij ruskoga kezika i knjiæevnosti.
Frane Paro (Zagreb, 1940), slikar-grafiËar i kaligraf zanimao se od
djetinjstva za glagoljicu kao pismo i njezino oblikovanje u novim grafiËkim
moguÊnostima, ali i u poËetcima tiskarstva. Dvije njegove knjige plod su
takva nastojanja: Typographia glagolitica (Zagreb, 1997) i Glagoljska poËet-
nica (Rijeka, 1995, iste godine dva izdanja s disketom glagoljskoga fonta
Brevijar, treÊe izdanje, “obnovljeno i proπireno” objavljeno je u Zagrebu
2010. g.). Glagoljska poËetnica postala je udæbenikom za one koji glago-
ljicom æele lijepo pisati, na stari naËin, u novim moguÊnostima. ZapoËelo
je to veÊ za one znamenite nacionalne izloæbe Pisana rijeË u Hrvatskoj
(1985) kad je Paro sastavio tri deplijana za popratne izloæbu o glagoljici:
Typographia glagolitica ‡ rekonstrukcija glagoljskog tiskarskog slova i
Obnovljena proπlostolhjetna oficina ‡ o dubokom tisku, O visokom tisku.
Posebno je pritom izdan deplijan, knjiæica Malahni bukvar ‡ jedne malahne
knjiæice iz kih se mlada ditca tere priprosti ljudi z glagolskimi slovmi psati
i Ëtati lahko mogu nauËiti (Vrbnik, 1999) u kojoj je prikazao kako su gla-
goljaπi pisali slova, tj. vukli poteze, tj. kakav je bio duktus, naËin pisanja
slova prirodnim perom ili posebno pripremljenom trπËanom granËicom. Uz
23 O Hammovim udæbenicima staroslavenskog jezika opπirno je pisao Stjepan DamjanoviÊ,
Hammovi udæbenici staroslavenskog jezika, u zborniku Josip Hamm i njegovo djelo (ur. Alojz
Jembrih) Zagreb, 2007., str. 105‡114.
24 Milenko PopoviÊ, Osnove staroslavenskog jezika za studente ruskog jezika, skripta, Zagreb,
1983, str. 78.
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lijepo opremljeni Versperal (Vrbnik, 1999) treba spomenuti njegovu krasnu
knjigu o poËecima europskoga tiskarstva i prvim glagoljskim tiskarima:
Nevidljiva tipografija (Zagreb, 2012).
U jeku opÊega zanimanja za glagoljicu, u vrijeme kad su u Europi pri
sveuËiliπnim knjiænicama izlagale hrvatske glagoljke knjige, slikarica Tatjana
Sabljak ‡ koja se potpisivala kao Villa Sibylla ‡ otisnula je velik grafiËki
list s glagoljskim slovima i njihovim duktusom (1995). Taj je grafiËki list
postigao velik uspjeh, doduπe neπto manji nego priruËna knjiæica sa slovima
glagoljice, s ucrtanim potezima pera, tj. duktusom. Izdala je i malu knjiæicu
na Ëetiri jezika, s prikazom svih glagoljskih slova (Zagreb, 2002).
Lijepu »itanku crkvenoslavenskoga jezika za studente KatoliËkog bo-
goslovnoga fakulteta priredio je Petar BaπiÊ (1999). Ona donosi nekoliko
azbuka i reprodukcije starih tekstova, od Marijinskog evanelja do tiskanoga
Vajsova Misala (1927), odnosno do TandariÊeva latiniËkog izdanja »ina
misi s izabranimi misami (1980).
Naπ slavljenik Stjepan DamjanoviÊ (Strizivojna, 1946), kroatist i pa-
leoslavist, u svom znanstvenom zanimanju nije mimoiπao ni naπe stare
bukvare ni poËetnice ni udæbenike za staroslavenski jezik. Priredio je za
pretisak glagoljsku i Êirilsku protestantsku  Tablu za dicu koja je doæivjela
dva izdanja (1986, 2007), a i Karamanov Bukvar (2005).25 Pisac je brojnih
knjiga i rasprava o proæimanju crkvenoslavenskoga i narodnoga jezika u
liturgijskim i neliturgijskim knjigama. Kao profesor na katedri za starosla-
venski jezik za svoje je studente napisao udæbenik staroslavenskog jezika
Staroslavenski glasovi i oblici (1993, 1995), a kasnija izdanja, popravljena
i dopunjena, nose naslov Staroslavenski jezik (2000, 2003). Sastavio je i
Ëitanku koja prelazi okvire studentskih potreba i zanimanja Slovo iskona
25 Popis staroslavenskih gramatika i Ëitanaka na slavenskim i neslavenskim jezicima, za visoke
πkole i fakultete, sastavio je Josef Kurz, od mladosti do smrti Josefa Vajsa, njegov suradnik i
prijatelj, u svojoj odliËnoj gramatici UËebnice jazyka staroslovgnského (). Knjiga je dobila
odobrenje za tiskanje 1966., ali je tiskana tek 1969. (popis je na str. 42‡44). Tom popisu treba
dodati odliËnu gramatiku Petra –oriÊa, Staroslovemski jezik, Novi Sad, 1975. Prije toga su u
Srbiji staroslavenski jezik studenti mogli uËiti iz takoer izvrsne gramatike i Ëitanke Stjepana
Kuljbakina koja je bila prevedena s ruskoga (Beograd, 1930, 1932); nakon Drugoga svjetskoga
rata Radomir AleksiÊ izdao je skroman priruËnik-Ëitanku Odabrani staroslovenski tekstovi sa
reËnikom (Beograd, 1960); knjigu je recenzirao u “Slovu” 11-12 Josip Hamm poæeljevπi da
priruËnik i Ëitanku iz staroslavenskog jezika napiπu R. AleksiÊ i P. –oriÊ, πto je P. –oriÊ i
uËinio. Kasnije su studenti beogradskog i novosadskog fakulteta mogli uËiti staroslavenski iz
priruËnika  Svetozara NikoliÊa, Staroslovenski jezik I. (Pravopis, Glasovi, Oblici). Postoji viπe
izdanja ovoga udæbenika (IV. izdanje, Beograd, 1987).
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(2002), a sa suradnicima je priredio Mali staroslavensko-hrvatski rjeËnik
(2004). Ne zanemarujuÊi tradiciju hrvatske paleoslavistiËke filologije, on
je svoje udæbenike uskladio s potrebama danaπnjih studenata slavistike, ali
i sa znanjem s kojim su doπli na studij na naπe fakultete.
Ovaj prikaz ne bi bio potpun kad ne bih spomenuo DamjanoviÊevu
radnju “Od Lavoslava Geitlera do Eduarda Hercigonje”26, s podnaslovom
“Staroslavenski jezik, staroslavenska pisma i poredbena slavenska gramatika
na Mudroslovnom/Filozofskom fakultetu u Zagrebu od zimskog proljeÊa
1874. do zimskog semestra 1993.” u kojoj je prikazao πto su i kako su profe-
sori na naπem fakultetu predavali staroslavenski jezika, ali i pripadajuÊa
mu pisma: glagoljicu i Êirilicu, koja smatramo konstitutivnim pismima naπe
pisane kulture27.
»itanke staroslavenskog jezika, od BerËiÊeve do Hammove i tek
donekle DamjanoviÊeve priruËnici su za Ëitanje starih tekstova, ali ne i za
pisanje novih tekstova glagoljicom (ili starom Êirilicom), osim ‡ naravno ‡
za vjeæbe, ili na ispitu za ispisivanje paradigmi ‡ kao kod uËenja grËkoga
jezika i pisma, ili latinskoga jezika, doduπe latiniËkim pismom kakvo je u
suvremenoj upotrebi. Ipak ‡ popularnost glagoljice danas je preπla granicu
πkolske vjeæbe te se meu djecom i odraslima koji glagoljsko pismo, i rukom
i raËunalom, koriste kao pismo za prijatelje i poznanike. Nekako kao tajnopis.
Tako je davno sluæila u Rusiji, meu Ëitateljima ÊiriliËkih tekstova.
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